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Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɜɨɞɚ ɥɟɛɟɞɤɢ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɩɚɪɚɥ







Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɡɭɛɱɚɬɵɯɪɟɟɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɫ ɨɛɨɢɯɤɨɧɰɨɜɩɪɢɩɨɦɨɳɢ
ɩɨɞɜɢɠɧɵɯɩɟɪɟɦɵɱɟɤɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɩɪɢɨɬ
ɤɥɨɧɟɧɢɢɫɤɨɪɨɫɬɟɣɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɪɟɟɤɜɩɪɟɞɟɥɚɯɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟɫɨ
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ɚ ɜɵɫɨɬɨɦɟɪɵ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɬ ɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɨɬ
ɞɟɪɟɜɚɞɨɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ
ɛɜɵɫɨɬɨɦɟɪɵɧɟɬɪɟɛɭɸɳɢɟɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣɛɚɡɵ
ȼɵɫɨɬɨɦɟɪɵ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɫɥɨɠɧɟɟ ɢɦɟɸɬ
ɦɚɫɫɭɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɩɨɢɡɦɟɪɟɧɢɸɤɨɬɨɪɵɟɜɥɢɹɸɬɧɚɬɨɱ
ɧɨɫɬɶɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸɜɵɫɨɬɨɦɟɪɨɜ
 ɜɵɫɨɬɨɦɟɪɵ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɪɚɜɧɨɝɨɜɵɫɨɬɟɞɟɪɟɜɶɟɜɜɨɫɧɨɜɭɩɪɢɧɹɬɶɩɪɢɧɰɢɩɩɨɞɨɛɧɵɯɢɪɚɜɧɨɫɬɨ
ɪɨɧɧɢɯɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ






ɪɟɜɚ ɢ ɧɟ ɧɭɠɧɚ ɪɟɣɤɚ ɩɪɢɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹ ɤ ɞɟɪɟɜɭɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ
ɬɪɢɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɪɟɲɟɧɢɢɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜɇɨɨɧɫɥɨɠɟɧɞɥɹɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɣ ɜɵɫɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦɢɥɢ ɞɜɭɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ
ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟɪɚɛɨɬɵɜɥɟɫɭɊɚɛɨɬɵɢɡɡɚɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɨɫɚɞɤɨɜɧɟɩɪɨɢɡ





ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɬɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜɵɛɪɚɧ ɭɥɶ






















ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɹɲɭɦɵ Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨ
ɜɵɫɢɬɫɹ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶ ɜɵɫɨɬɵ ɞɟɪɟɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɭɪɫɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ©ɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢªɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵ






 ȻɚɝɢɧɫɤɢɣȼɎ Ɍɚɤɫɚɰɢɹ ɥɟɫɚ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟɆɢɧɫɤ
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ɩɪɢ ɝɥɚɡɨɦɟɪɧɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɚɤɫɚɰɢɢ ɥɟɫɚ  Ɍɪɭɞɵ ȻȽɌɍ ɋɟɪɢɹ 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ɋɯɟɦɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚ
ɩɨɫɬɜɨɥɭɞɟɪɟɜɚɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɜɵɫɨɬɵ
±ɞɟɪɟɜɨ±ɢɡɥɭɱɚɬɟɥɶ
±ɩɟɪɜɢɱɧɵɣɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
±ɢɡɥɭɱɚɟɦɚɹɢɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɚɹɜɨɥɧɚ 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
